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ZUSAMMENFASSUNG.
Heutc sind ungefAhr 8000 Stoffe g()nau goniornetrisch gentessen rvorden
und kristallographisch beschrieben. Jeder Stoff rvircl clurch seiner Beschreibung
aufs vollkotnmenste gekennzeichnet. Dennoc'h ist das Problt'nr, bei gegerbener
Beschrt'ibung, den zugehcirenclen Stoff zuriick zr f inrlen irn allgenreinen
unlcisbar, tl. h. obrvohl clie kristallographische Bcschreibung den Stoff kenn-
zeichnt,t, ist doch l)cterurinierung rnittels dieser Beschreibungen unausfiil,rrlich.
Es rvird bctont, tla,sz tlie flrsache dieses }fiszverhAltnisses niclit liegt bei den
I{ristallen oder clt n }feszrnothotlen, sondt.rn bt,i rien I{ristallograp}ren. Die
allgt'rnein btfolgten Regt'In fiir die Kristallbcschreibungen sind unvollstAntlig
uncl rlie I(ristallographen b('nutzt,ll tlie ihnen gelassentr Frt'iheit nacir \Yilliiiir
nntl Beli('ben. Um tlic kristallogra,phischen Bt,schreibungen fiir l)eterminierung
benutzen zrr kcinnen, ist an crst('r Stc'llt, nr'itie, tlit'sern llangel an System
abzuhelfert.
D('r i i l teste Vcrsuch in rl ieser Richtung ist u'ohl eine von lrrankr.nh<'int
(1E12) publizierte ;\bhandlung. ! 'rankt'nheinrs,\rbt' i t blit 'b abt'r unbeachtct.
Iriir flineralicn bahnten Goldschnritlts .,Iirystallographisr,he \\-inkeltabcllen"
(1E97) untl ,,( 'r1,'stallograpiric tablt 's for t]re tkrternrination of minerals" (1928
zusarnnren rnit S. G. Gortlon) rlen \\-t,g zur Dctt,rrninit'rung mittels Kristallo-
rnt,trit,. Den speziellen Verhilltnissen bei ]Iineralien zufolge (rlie Anzahl ist
nur gt'r'ing uncl die Nebonann't'isungt'n gervOhnlich vielt,) gelingt bt,i ihnen
tlit' I)t'telruinierung nrittels tlit,ses S;'stetns, clas aber fiir '\nlr.t'nclung auf clie
cs000 klistallographiscir bekannten chcrnischen Stoffe ganz und gar ungeniigt'nd
ist. lriir" rlit'scn, schrvierigen allgerneinen Fail, lrat Ft'tlororr' riie erste voll-
stiinrlige Lrisung geg^ebur, in scitrt'r g^rossen ,\rbt'it ',,I)as lilystailrt'ich, Tabt'lien
zur kn'stullot' l tcmist'1tt 'u -\nrtlysc" (1910). l l i ttt ls t l ieset Tilbcllt 'n ist I)eternii-
nit 'rrtng rrrciglich, rrntl c[t 'unor'h sind sit '  attszt'r ' lrtr lb rlt 'r '  I, 'r 'r lolon'scht'n St' ltule,
u ' r t l r l  r i ienrals zur, \n l ' r 'nt lnng gt ,kontnt t 'n.
\\ ' t, i I I, ' t,r lorox's IJinfi ihmng(,rI untl Er' l i irtterungcn so l ittalrlr gehirltt 'n sind,
tl: lsz st' in i ibt 'raus vt'rwit 'kt, ltt 's Svstt,rrr seJrr st'hrvit 'r ig' zlr r-t,rstehen ist, u.ird
irt l iapitt ' l  3 t l iest's Systt,nt aufs Ncucr aust' inandcr gcsctzt nrrrl durch l leispiele
clliiut t'r't. Itrs rvird wt,iter gt'zeig't, tlasz Ftrdoron's Systenr zn.t,i Zit'lt', hat:
ersteris rlir, Iirforschung dt'r Struktul untl zrr't'itt'ns die I)eterminierungsrnog-
lichkt'it. \\rt'gcn tl('s (,rstcn Zieles l.irtl clas Systeni auf morpliologischc Gmnd.-
lagtu aufgebaut. ,\us nrorphologiscrlren l)aten rvird die ,,richtige Aufstcllung"
ht-rgc,leitt't uncl tlanach in t'inern ,,Kornplc'rsymbol" zusanrncngefaszt. Inclem
tlicsr Kornplersvrnbole tabellarisch zusarnrnen gebracht wordt-'n sincl, lvircl tlic
lloglichkeit liir Deterrnirrierrng'geschaffen. Ferlorows System ist serhr schrvierig
zu vt:r'stt'ht'n untl noch viel sg]rrvierigt,r so n'eit zu erlernen, da,sz man imstande
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ist, nrit der Fetlororvschen Tabellen wirklich zu dctenniniert n (witr es Feclororv
unrl einigtr seiner Schiiler gtrkonnt haben). Ftir inrnrer rvird rlas Ferlorolsc,he
Systt ur u-oirl an seiner Kornplikation schrritem.
In letztcret Zeit sintl noclt zwei anclertr Detertrtinierungssystt'lu{r vorgesclilag(rrl
rn-orden, nfinlich tlas S.vsten] yon .\. 1(. Boltlirew und das S-vstt'rn von T. V.
Barkcr. Diese zwci St'stt,nle utrtt'rscheiden sir:h lrlinziliiell von tirrm Ferloro\v-
scherr dadurch, dasz sit' nicht alrs rnorphologischr,n Grundlagen aufgebaut
'n(,Tden. \\renn rnarr tlas Fedororvsohe Systenr ,,uatiirlit'lt" nr.nnt, sind tlit,se
zwei Systerne ,,kiinstlic:h" zu nennen. Zn'isc',hen diest'n zu,ei ,,kiinstlich(,1r"
Systt,rnen besteht ein schroffer Gt,gensatz. IJolclirtirv lriszt, das Chaos in ('lt,n
Iirist,allbeschrt'ibungen unveriindert bestehen untl versuclrt, tltarin den \\rcg zrr
finclen rnittels aclnrinistrations-t,echnischer Hilfsnrittel; Barker drrgegen gibt
R'ege,ln, rvelche das Chaos vertreiben uud ftir jerien Stoff cine ('irlzigtr von allen
Kristallographen angenomnlene aufstt,llung t,rbringen sollen. Dit, Boltlirex.-
schen Tabellen sinrl fertig fiir die tetragonalen, trigonalen nncl hexagonaltn
Kristalle. tlber die Rrauchbarkeit cles lvt'itaus schlirrrigstt'n 'Ileils des Systt'nrs,
11. h. iiber tlie rhombischen, monoklin('n und trililinen Iiristalle kcinnen bishtrr
nur anuiihert'nde Schiitzungen g'emacht werden. Wahrscheinlich braucht
Boldirerv fiir clie 8000 jetzt, kristallograpliiscli bekanntt,n Stoffe t'tu-a 74000
Karten. hn allgemeinen ist dieses S-vstenr rvenig einladenrl, wegen rlen groszt'n
Anzahl Karten, welche bt,i jctler . l)eterrninierung in Retracirt zu zichen sinrl.
Die Barkt'rschen Regeln sinrl crliiutert in ,,Svstonratic Cr}rslrllogra,phv: irn
essay on cl.1'stal tlescription, classifica,tion and irlentification". f-nr einc arif
Erfahrung beruhende lleinung iibt,r' das Barkt'rsche Svstt'n zrr gelinnt,n,
wurclen von trtrva f)50 Stoffr.n, rlie Btr,rkerschen Zahlen bt,rt,clinet (Seite 48 f.f.).
Ils zeigte sich clasz, dus Ilat'karscho Nystorl r:i,nfa,r:h, u,n,rl rlcrrtli,r:h tst: verscrhicclt,rre
Iiristallograplttrtr kornruen unabliiingig imtnt'r zu rlenselbtn ,\ufstellungcnI tlie
I)t'tt'rntinierung verlAuft, r\-('nn rlie liristallt, ziernlich gut sinrl, st,irr sciuir.ll.
Dit '  hit 'r publizierten 950 Bt,sr' irrt ' ibungerr nach llarkcr l ' t 'r( len lrofftntl icl i deu
:\nfatrg biltlen eint's rollstiinrligt'n liristallographisciren liatalogs nar'h Tlalkrrr'. r)
